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Law Library Alerts: Bridge the Gap
There are only four more Bridge the Gap sessions left! You can still sign
up at the Reference Desk for the following sessions:
Wednesday, April 8th 
Advanced Databases & Dockets – Alexis Fetzer & Amy
O’Connor
More comprehensive instruction on Bloomberg BNA, CCH
Intelliconnect, and Bloomberg Law – all resources that you
may use free of charge during your summer employment.
Monday, April 13th 
Professionalism in the Legal Workplace ­ Legal Recruiting
Manager Sarah Hallock of Williams Mullen
Conflicting advice about professionalism in interviews and in
the workplace are often a cause of stress for law students.
This presentation, from the Manager of Legal Recruiting at
Williams Mullen, will dispel some myths about the behavior
expected of law students in the workplace and answer
students’ questions about time management, the dress
code, and navigating your new employment.
Tuesday, April 14th 
Research Strategies & Alerts – Timothy L. Coggins
Make sure your research strategies are effective starting
your first day.  Learn how to start research in an unfamiliar
area of law; plan, track, and update your research; and
manage your time.
Wednesday, April 15th 
Student Employment Panel ­ Shane Frick, L’14, Associate
Attorney at MG Law;  Julie Hoffmeister, L’14, Clerk for
Senior Judge James R. Spencer, United States District
Library Hours
Please keep in mind the modified
library hours during the Spring
Study & Examination Period (April
17 – Thursday, May 7)
Monday – Thursday 6:30 a.m. –
Midnight*
Friday 6:30 a.m. – 9:00 p.m.*
Saturday 9:00 a.m. – 9:00 p.m.*
Sunday 9:00 a.m.–Midnight*
*24­hour access for law students
only begins one­week prior to the
Spring
examination period. The
Circulation Desk is staffed during
the hours
above.
Library Catalog
Exam File
Reserve a Study
Room
Contact Us
Court, Eastern District of Virginia; Milena Radovic, L’16,
Intern at Legal Aid Justice Center
These researchers have applied many of the lessons taught
in Bridge the Gap to their professional careers, including law
firms, government, and agencies.  They will present an
overview of their experiences and give practical advice for
conducting legal research in your work environments.
All sessions will take place from 12:00­12:50 in
Room L30. Lunch will be provided for registered
attendees­­sign up for any or all of these sessions
at the Law Library Reference Desk!
Wish Alexis
Fetzer Good Luck
in Boston!
Join the Law Library in cheering
on Alexis Fetzer as she runs in
the Boston Marathon on Monday,
April 20, 2015! Ms. Fetzer has
participated in many runs­­she
finished 11th in her division in the
Ukrop's Monument 10k this year­
­but this will be her first time at
Boston. Please join us in
cheering on Bib # 10599!
Cake and Books!
Join the Law Library for a
celebration­­including a cake on
Monday, April 13th at 3pm in the
Merhige room­­and be sure to
check out book
recommendations made by our
faculty and staff!
The Law Library wishes all students a safe
and productive summer session! 
If you need a research refresher before you start the summer­­
whether you are doing research for a professor, starting an
Please remember
that there are
restrictions on your
access to
commercial
databases over the
summer:
WestlawNext is only
available for
academic purposes
and may NOT be
used by students
working over the
summer.
LexisNexis and
Bloomberg allow
open access to
students regardless
of the use.
E­Resource of
the Month:
Making of
Modern Law:
Foreign,
Comparative
and International
Law, 1600­1926
The Muse Law Library now
offers access to Making of
Modern Law: Foreign,
Comparative and
International Law, 1600­
1926, which brings together
foreign, comparative, and
international titles in a single
resource drawn from
several world­class
American law libraries.
Please note that access to
this database is also
available off campus if login
via VPN. If you need
assistance, please contact
Follow us on Twitter
Request a Research
Refresher
internship, or working on a paper­­you can request a one­on­one
meeting with a librarian to go over research strategies. Just fill out
the form, and a librarian will be in touch to schedule a meeting.
a reference librarian (x8685;
lawrefdesk@richmond.edu).
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